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Bilder und das Recht
Ein kleiner Beispielsfall aus der ThULB
„Sehr geehrte Damen und Herren, für meine Masterarbeit möchte ich 
eine Abbildung verwenden aus einem Paper
(Senkowski, D., Höfle, M., & Engel, A. K. (2014). Crossmodal shaping
of pain: a multisensory approach to nociception. Trends in cognitive
sciences, 18(6), 319-327).
Der Autor meinte, Copyrightrechte zu dem Artikel gehören Elsevier und 
ich sollte bei der Bibliothek fragen, ob bei einer Masterarbeit 
Copyrightrechte eingeholt werden müssen. Können Sie mir sagen, ob 
ich die Abbildung ohne Weiteres verwenden darf?“




• Lichtbildwerke und Filmwerke sind 
persönliche geistige Schöpfungen, 
zeichnen sich durch Individualität aus 
und besitzen ein Mindestmaß an 
Schöpfungshöhe
• Das Urheberrecht von Lichtbildwerken 
erlischt nach § 64 UrhG 70 Jahren 
nach dem Tode des Urhebers
Lichtbilder
• Lichtbilder haben keine Werkqualität, 
aber sind doch eine persönliche 
Leistung
• Urheberrecht an (einfachen) 
Lichtbildern erlischt nach § 72 Abs. 3 
UrhG 50 Jahre nach dem ersten 
Erscheinen des Bildes
• Bei einer Nicht-Veröffentlichung 
innerhalb von 50 Jahren nach der 
Herstellung erlischt die Schutzfrist
§ 2 Abs. (1) Nr. 5 UrhG
Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören 




„Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu 
verwerten; das Recht umfasst insbesondere 
1. das Vervielfältigungsrecht (§ 16),
2. das Verbreitungsrecht (§ 17),
3. das Ausstellungsrecht (§ 18).
(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form 
öffentlich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). […]
§ 31 UrhG
„(1) Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder 
alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches 
oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt 
eingeräumt werden.“
Rechtliche Grundlagen III
• Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, 
Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen sind ebenfalls geschützt, § 2 
Abs. 1 Nr. 7 UrhG
• „einfache“ mechanische Kopien, Scans und Reproduktionen von gemeinfreien 
typographischen Vorlagen und auch Fotografien von Originalfotografien lassen kein 
neues Urheberrecht entstehen
• Eigene Werke können ohne Beschränkung verwendet werden
• Verstöße gegen das Urheberrecht können zu Schadenersatz- und 
Unterlassungsansprüchen führen
Verwendung von Bildern in 
wissenschaftlichen Arbeiten
• Für ein Verbreiten (§ 17 UrhG) der Arbeit, also das in Verkehr bringen bzw. ein der 
Öffentlichkeit anbieten müssen Nutzungsrechte an allen geschützten Bestandteilen 
eingeholt werden
• Durch das Inventarisieren, Katalogisieren und Ausleihen von (Beleg)Exemplaren 
durch die ThULB wird Öffentlichkeit hergestellt
• Prüfungsarbeiten ohne separate Veröffentlichung benötigen diese Nutzungsrechte 
nicht; dies ist regelmäßig der Fall bei Bachelor- und Masterarbeiten
• Die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis sind dennoch einzuhalten („Zitat“)
• Ist eine Veröffentlichung geplant (dbt, kumulative Dissertation, etc.), sollte man sich 
möglichst früh um die nötigen Rechte bemühen
• In Autorenverträgen muss der Autor regelmäßig die Einhaltung der Urheber- und 
Persönlichkeitsrechte versichern und den Verlag von Schadenersatzforderungen 
freistellen
CC-Lizenzen
• Mit CC-Lizenzen können 
Nutzungsrechte flexibel und 
allgemeinverständlich eingeräumt 
werden
• Der Urheber definiert die notwendigen 
Pflichten; der Verwender muss die 
Lizenzbedingungen einhalten und auf 
sie verweisen, um sich lizenzkonform 
zu verhalten
Beispiel:
Für Jena muss der Urheber „ReneS“ und 
die Lizenz CC BY-SA 2.0 angegeben 
werden.
Fotos im Internet 
• frei kopierbar bedeutet nicht 
frei nachnutzbar; sofern nicht 
explizit angegeben ist immer
von einem urheberrechtlichen 
Schutz der Bilder auszugehen 
• Nutzen Sie deshalb Stock-
Fotos, Bildarchive oder 
lizenzfreie Bildquellen (z.B. 
Pixabay)





bilder.jpg von Martin Mißfeldt (CC-BY-SA)
Facebook
„Für Inhalte, die durch Rechte am geistigen Eigentum geschützt sind, wie 
Fotos und Videos (IP-Inhalte), erteilst du uns ausdrücklich nachfolgende 
Genehmigung, vorbehaltlich deiner Einstellungen für Privatsphäre und Apps: 
Du gewährst uns eine nicht-exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare, 
gebührenfreie, weltweite Lizenz für die Nutzung jedweder IP-Inhalte, die du auf 
bzw. im Zusammenhang mit Facebook postest (IP-Lizenz). Diese IP-Lizenz 
endet, wenn du deine IP-Inhalte oder dein Konto löschst; es sei denn, deine 
Inhalte wurden mit anderen geteilt und diese haben die Inhalte nicht gelöscht.“ 
(Link)
Fremde Bilder haben bei Facebook (aus juristischer Sicht) 
nichts zu suchen!
Recht am eigenen Bild
§ 22 KunstUrhG
„Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur 
Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete 
dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des 
Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von zehn Jahren der Einwilligung der 
Angehörigen des Abgebildeten. […]“
§ 23 KunstUrhG
„(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau 
gestellt werden: 
– Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte;
– Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder 
sonstigen Örtlichkeit erscheinen;
– Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die 
dargestellten Personen teilgenommen haben;
– Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder 











• Angebote zur digitalen 
Bildrecherche verfügen meist 
über zusätzliche Suchoptionen 




















• Bildersuche im World Wide Web
• zahlreiche Filterungs-
möglichkeiten der Ergebnisse 
unter „Suchoptionen“, z.B. nach 




• liefert Informationen zu 
unbekannten Bildern 
• ermöglicht die Suche mit einem Bild 
als Suchanfrage
• Vorgehensweise: Bild in die 
Suchleiste bei Google Bilder 
ziehen; Google sucht daraufhin 





• nichtkommerzielle Plattform für digitale 
und digitalisierte Bilder und (kurze) 
Videos 
• Jede angemeldete Person kann Inhalte  
einstellen
• neben Privatpersonen sind auch 
Institutionen als Beiträger vertreten, z.B. 
Bibliotheken, Archive, Museen, UNO,…
• Nutzungsrechte werden jeweils vom 












• enthält gegenwärtig über 1,9 Mio. 
Aufnahmen aus über 150 
Sammlungen der Bereiche Kunst, 
Architektur, Geistes- und 
Sozialwissenschaften. 
• bietet Zugang zu den digitalen 
Beständen bedeutender 
Sammlungen wie z.B. 
Metropolitan Museum of Art, 
Museum of Modern Art, American 
Council for Southern Asian Art 
Collection oder Ethnology




• 1924 gegründet, Betreiber: SLUB 
Dresden
• Universalarchiv der Fotografie-, 
Kunst- und Technikgeschichte 
• umfasst ca. 1,8 Mio. Aufnahmen
• zahlreiche Kollektionen, z.B.  (Archiv 
der Fotografen, Kartenforum,…)
• vielfältige Sucheinstiege (Fotograf, 
Aufnahmedatum, Dargestellte, 
Thema, …)
• Digitalisate in höherer Auflösung oder 







• enthält rund 1,7 Millionen Bilder
• umfasst die Sammlung, 
Erschließung und Vermittlung von 
Fotografien zur europäischen 
Kunst und Architektur sowie die 
Erforschung der Geschichte, 
Praxis und Theorie der 







– Digitaler Portraitindex druckgraphi-
scher Bildnisse der Frühen 
Neuzeit
– Frühe Fotopositive





• enthält gegenwärtig ca. 47.000 
Beschreibungen und Abbildungen 
von Druckgraphik und Zeichnungen 
aus den Sammlungen des Herzog 
Anton Ulrich-Museums 
Braunschweig und der Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel 
• Neben der „üblichen“ 
Sacherschließung  werden die 





• bietet Zugriff auf digitalisierte 
Handschriften, Drucke, 
Nachlässe sowie weitere 
Sammlungsbestände der 









Digitales Bildarchiv des 
Bundesarchivs
• Umfasst gegenwärtig über 333.000 
Bilder (Fotos, Plakate, Poster,…) 
des Bundesarchivs und des 
Bundespresseamts
• Recherche kann ohne Registrierung 
erfolgen 
• Um Bilder zu erhalten und zu 
nutzen, ist eine (kostenfreie) 
Registrierung erforderlich
• Das Herunterladen reproduktions-
fähiger Bilder ohne Wasserzeichen 
ist für registrierte  Nutzer ggf. 
kostenpflichtig






• umfangreicher Bestand an Fotos zum 
parlamentarischen Geschehen
• Quellen: Pressezentrum, Foto- und 
Bildstelle, Referat Öffentlichkeitsarbeit, 
Redaktion der Zeitschrift "Das 
Parlament", Referat „Online-Dienste/ 
Parlamentsfernsehen“, Referat 
"Historische Ausstellungen/ Sonder-
projekte" und ein Teil des analogen 
Bildbestands des Parlamentsarchivs
• Porträts der Abgeordneten, Aufnahmen 
von Plenarsitzungen, 
Ausschusssitzungen, offiziellen 






• Enthält u.a. Porträts von 
Wissenschaftlern, Technikern, 
Ingenieuren, Industriellen, Architekten, 
Künstlern, Adeligen, Pädagogen, 
Seeleuten und Bergmännern
• Schwerpunkt der Porträtsammlungen 
liegt im 19. und 20. Jahrhundert
• Enthält jedoch auch zahlreiche 





• Portal für das kulturelle und 
wissenschaftliche Erbe Deutschlands in 
digitaler Form
• digitalisierte Bestände und 
Erschließungsinformationen aus Kultur-
und Wissenschaftseinrichtungen wie 
Bibliotheken, Archiven, Museen, 
Denkmalämtern, Mediatheken sowie 







Bildarchiv der Bayerischen 
Staatsbibliothek
• Datenbank mit rund 220.000 
Bildern vom 16. bis 20. 
Jahrhundert sowie Ansichten 
von Städten und wichtigen 
Gebäuden (vor allem in Bayern)
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Bildsuche der Bayerischen 
Staatsbibliothek
• ermöglicht eine bildbasierte 
Ähnlichkeitssuche
• bietet derzeit Zugang zu einem 
wachsenden Bestand von mehr als 
75.000 digitalisierten Werken 
(Handschriften, Alte Drucke, 
Landkarten) der BSB aus 12 
Jahrhunderten 
• auf Grundlage der Farbverteilung und 
der Konturen einer Abbildung erfasst die 
Software die formale Struktur des Bildes 
und vergleicht es mit ähnlich 
strukturierten Bildern
• Es können auch eigene Bilder hochgela-





• Betreiber: Württembergische 
Landesbibliothek
• umfasst circa 30.000 Bild- und 
Schriftplakate seit der Kaiserzeit 
bis in das Jahr 2005 
• wird sukzessive ergänzt 
• aus urheberrechtlichen Gründen 
können nicht alle Datenbank-





• 45.000 Plakate aus den Beständen 




• Jahrgänge ab 1990 werden zum 




AdSd – Archiv der sozialen 
Demokratie
• Datenbank zur Geschichte der 
deutschen und internationalen 
Arbeiterbewegung 
• Themenblöcke mit Bildern und Plakaten 
zu:
– Friedrich Ebert
– Frauen im Aufbruch
– 17. Juni 1953
– Weimarer Republik





United States Holocaust 
Memorial Museum Photo
Archives 
• Fotosammlung zu Nationalsozialis-
mus, Holocaust und Zweiter 
Weltkrieg  
• Fotos stammen überwiegend aus 
den eigenen Beständen des 
USHMM
• ausführliche Bildbeschreibungen




Yad Vashem Photo Archive 
• umfangreiche Fotodatenbank mit 
Schwerpunkt auf jüdischem Leben 
vor, während und kurz nach dem 
Holocaust
• Beschreibungen der Bilder sind 





• umfassende Datenbank zu 
Kompositionen, die sich auf 
Werke der bildenden Kunst 
beziehen






• Bilddatenbank der British Library
• bietet Zugriff auf  mehrere 
hunderttausend Bilder aus den 
Sammlungen der British Library
• wird täglich aktualisiert
• Recherche ist kostenfrei
• Nutzung der Bilder ist in 
Abhängigkeit von Nutzungszweck 
und Bildqualität ggf. kostenpflichtig
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Prints and Photographs 
Online Catalog (PPOC) 
• Betreiber: Library of Congress
• enthält Katalogeinträge und digitale 
Bilder aus den Beständen der LoC
• freie Suche oder Browsing nach 





• Bildagentur der 
Süddeutschen Zeitung
• umfasst ein großes 
historisches Bildarchiv sowie 
auch aktuelle Bilder 
• bietet ausschließlich 
lizenzpflichtige Bilder an
• Zugang und Recherche im 
Online-Archiv sind kostenfrei, 
die Nutzung bzw. Weiterver-





• enthält über 34 Mio. historische und 
zeitgenössische Bilder
• Recherche ist ohne Registrierung 





• Portal, in das Bildjournalisten 
Fotos einstellen
• Konditionen müssen mit dem 
Bildgeber abgesprochen werden
• Recherche ist kostenfrei
• Bildbestellungen sind nur für 





• verfügt über ein Archiv von über 80 
Millionen Bildern und Illustrationen 
und rund 30.000 Stunden 
Filmaufnahmen
• Recherche ist auch ohne 
Registrierung möglich
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Weitere Tipps:
• http://de.wikiversity.org/wiki/Bildrecherche
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